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UNIVERSITY OF NEBRASKA AT OMAHA
ENROLlMENT STATISTICS
FIRST SEMESTER 1971-72
AS OF SEPTEMBER 27, 1971
Schedule
INDEX TO SCHEDULES
1. Total Student Count
Full-time only
Part-time only
Students Carrying Day Hours Only
Students Carrying Evening Hours Only
Students Carrying Both Day and Evening Hours
Students Carrying Audit Hours Only
Freshmen - Full-time &Part-time
Sophomores - Full-time &Part-time
Juniors - Full-time &Part-time
11. Seniors - Full-time &Part-time
12. Graduate Students
13. Special Students
14. Male Students
15. Female Students
16. Resident Students
17. Non-resident Students
~
,-,
COMMENTS
ON
ENROLLMENT STATISTICS
First Semester 1971-72
The accompanying schedules reflect the status of enrollment as of the close of
business, Monday, September 27, 1971 ..
;
I
All students enrolled in credit courses (on or off campus) are included.,
DuPli~ate registrations have been eliminated.
;
Total student count of 12,711 compares to 13,185 for 1st semester
last year, (down 474 or 3.6%).
!
,On campus count of 12,230 compares to 12,605 for 1st semester
last/year, (down 375 or 3.0%).
*
;r---.
;
/ Full-time enrollment of 6,889 'compares to 6,958 for 1st semester
last year, (down 69 or 9.9%).
Total credit hours compare as follows:
1st semester 1971-72
1st semester 1970-71
129,137
131,263 -2126 or 1.6%
* Full-time equivalents (based on 12 hour load):
1st semester 1971-72
1st semester 1970-71
10,761
10,987 -226 or 2.1%
Full-time undergraduate equivalency (based on 15 hour load)
1st Semester 1971-72
Full-time graduate equivalency (based on 12 hour load)
1st Semester 1971-72
8017
..12l
8756
* Using REGIS definition: "Full-time students are students enrolled in credits
equal to at least 75 percent of the normal full-time load." ,(75 percent of 16 is 12)
,r--,
Office of The Registrar
) FALL SEMES' ) 1971TOTAL STUD.I._-,-'COUNT Schedule tfJ.
Total
Student
Count
Full-time
12 hrs.or
more
Part-time
less than
12 hrs.
Student
Carrying 6
or more day
Non-
Resident Resident Male Female
Day Hrs. Eve.Hrs. Both Day& Audit
Only Only Eve. Hrs. Only Fresh. Soph. Junior Senior Grad. Spec.
Affiliate Nurse
Inter-campus
INOn-DegreeArts & Sciences
IEngineering & Technology
IEducation
I
Business Administration
:Continuing Studies
rniversity Division
\Offutt at Offutt
Graduate 1')."111
~I
.J :I. ,.~.~(Fall ;jetn. '70)
filiate Nurse
~nter-campus
on-Degree
IArts & SciencesEngineering & Technology
Education
Business Administration
pontinuing Studies
~niversity Division
~ffutt at OffuttI raduate
Last Year (Fall Sem. '70)
197
242
499
2023
689
1588
1048
2764
1418
481
1762
12711
13185
133
129
201
1335
255
775
622
757
1059
-122.54b5
5632
124
13
171
1563
456
1163
834
1267
1162
...1J£
6889
6958
59
89
225
214
154
203
139
1167
98
481
1JQI413D
4560
5
23
71
473
280
609
287
838
261
~
3103
2988
73
229
328
460
233
425
214
1497
256
481
1626
5822
6227
1
2
1
1
2
7
5
184
71
208
1688
481
1236
872
1395
1275
140
..l.21
7741
7666
1113
306
574
520
1379
777
-
'4bbO
3723
378
150
210
163
246
282
-
1429
1834
153
236
436
1889
643
1445
982
1805
1356
~I0457
10589
265
97
291
148
189
98
IOSIT
1337
44
6
63
134
46
143
66
959
250
481
62
2254
2596
250
130
412
203
918
22
-
1935
1881
4
35
291
1148
678
413
958
2199
1021
463
8~6g
8601
1762
1762
1654
197
242
499
17
6
101
14
:35
239
481-
1831
2756
193
207
208
875
11
1175
90
565
397
18
4~ii
4584
Total
197
242
499
2023
689
1588
1048
2764
1418
481
1762
12711
13185
It. STUDENTS ATl'ENDING ANY COLLEGE OR UNIVERSITY FOR THE FIRST TIME
Res.
Non-res.
Total
Res.
Jon-res.
Tctal
Full-time
Male
~ Res.
-2£ Non-res.9bb T("I:;a1
Total Full-time 1582
Female
580
~
Grand Total - -
Total Male --
Total r"mr,ale
hrt-time
Male
'247 Res.
28 Non-res.
275 Total
Total Part-time 642
222zr-
1~)·j1
983
F~
332
i?r
Total resident
Total non-res.
Total
2033
~2224
!) ))
FALL SEMESTER 1971
TOTAL STUDENT COUNT
Schedule #1 - continued
'fotal Cr.
DayEve.Resident HoursNon-Resident HoursHours HoursDayEvening DayEvening
Affiliate Nurse
2,2321.8933391,54024635393Inter-campus 1 83904379896367 81Non-Degree 3 7772,6101,1672,2971,0 7 31 0Arts & Sciences 25 412,6442,7692 1415661,5030Engineering &Technology 7 9 122 595 3 4 512Education 19 3695 57 24,3 453, 86Bu i ss Administration 101, 11 8360 37 4Continuing Studi s 57 7509 385, fj<)6,287 5,0 8Univ sity Divi ion 84 20659~'Offutt at Offutt . ,06-2,061-
- -2,061Graduate
1 ••••'1 ,131},.s,872,276 6
~ffld,0 9' 0...-· 1 9,1 797 41,9 37 , 01--t~'1~ 11-Last Year (Fall Semester 1970) 136210 8, 84
')9,7(..0
I 'I I j( l.j
ft>'1, ~.rCJ
FULL-TIME CREDIT HOURS
')...4,ft.:l0-
'7 I ~c.::,:l.l.!J ../81.!17"/,r-.r;'1:>
-..•••- ----- ..-...---,,13?.1.tJ J..j '2"Affiliate Nurse 71,48Inter-campus 8442Non-Degree 776Ar s &Sci nces ,8 69Engi eering Techn logy 6 541 1Education 528si i i tr ti 86697Co uing Studies 0i it i i i 95514,6 07Off tt at Offu t --- --Graduate , 2"3066
2~5
100,091 12,b237 ,28,0'
L~st Year (Fall Semester 1970)
0,7,
) )
FALL SEMESTER 1971
TOTAL STUDENT COUNT
PART-TIME CREDIT HOURS·
\
}
Schedule #1 - continued
Resident Hours
Day Evening
Non-Resident Hours
Day Evening
Affiliate Nurse
Inter-campus
Non-Degree
Arts &Sciences
Engineering &Technology
Education (
Business Administration
Continuing Studies
University Division
Offutt at Offutt
Graduate
Last Year (Fall Semester 1970)
Total Cr.
Hours
445
1,099
1,463
2,597
.1,430
2,517
1,241
7,403
1,644
2,061
7,146
29:04b
29,877
o V. \£I . ./
~ ~~ /'Yf\\ .
/. t;/Ja,
/ 'y\'
Day
Hours
115
762
575
1,470
495
1,351
~80
1,859
1,093
1,~7~9, 7
9,782
Eve.
Hours
330
337
888
1,127
935
1,166
761
5,544
551
2,061
5,670
19,370
20,095
58
754
531
1,374
481
1,210
463
1,704
1,031
hQ12~
8,573
237
325
776
1,037
891
1,065
731
5,125
539
4,~5115, 77
16,408
57
8
44
96
14
141
17
155
62
403
997
1,209
93
12
112
90
44
101
30
419
12
2,061
3,~~~
3,687
~
) )
FULL-TIME STUDENTS--12 HOURSOR r-mRE
Schedule #2
Total
DayEveningBoth Day &Full-time Non-ClassesClassesEveningStudents Resident
ResidentMaleFemaleO lyCla ses
Affiliate Nurse
124103211123 213
Inter-campus 13
3-67 -10
Non-Degree
7149212249 455Arts &Sciences 156360976587 4631E gineering &Technology
456434 50924ducation
603882 6 75
Busi ss Administrati n
83777 064 1
Continui g Studi s
2 78911 8 44
U iver ity Division
2llll8 12 2Graduate
?
56~5
~- II4- 480542386889 1 692084 729
Last Year (Fall Semester '70)
69 84 50
Freshmen
SophomoreJuniorS niorGr duat.§.E.ecia1Tot l
Affiliate Nurse
---124
Inter-campus
3
Non-Degree
71
Arts &Sciences 2
55
E gineering &Technology
9III-6
Education
3802
B si s Administrati n
6812
Conti uing Studies
80
U iver ity Division
61881
Gr duat
13
~2685
i 81215 7b
)
'\
)
FULL-TIME STUDENTS--12 HOURSOR MORESChedule #2 - Cant.
Freshmen
SophomoreJuniorSeniorGraduate~ecialTotal
I MALE STUDENTS:
Affiliate Nurse
---- 11
Inter-campus
66
Non-Degree
12222
Arts &SCiences 489199158122
-897
Engine ring &Technology 195
11078-451Education 004689
733
Busi ss Administrati n
3432564
1070
Continui g Studies 2347
7 89
~niv r ty Division
855 0G aduat
0 2
1815
414712 34 5
i
FEM"..ALESTUDENTS: Affiliate Nurse
3
Int r-campusNo -Degr e
49
9
Art Sciences
374565
E gineering &Technology
1- -
Ed cation
016
4
Busi s Administrati n
4-64
Conti uing Studies
660
U iv rsity Div sion
7263Gr d~J.ate ;20~~870 340285 295
"
) )
Schedule #3
')
PART-TIME STUDENTS--LESS THAN 12 HOURS
Part-time
DayEveningBoth Day
Students
Non- ClassesClasses&EveningAudit
Total
Resid tRe i entMaleF malOnlyOnlyClas sOnly
Affiliate Nurse
7350233701259
Inter-campus
22923629891
Non-Degree
3 82874116 159892 1
Arts &Sciences
4607 88
Engineering &Technology
326460 7
Education
524351 6
Bu i ss Administration
1451883
Continuing Studies
1 977010 443 4
U iver ity Divisio
56
Offutt at Offutt
81-481-481
Gra uate
62
t419
8...u§.-
. ~
·58228403395217
Last Year (Fall Semester '70)
68589 8
Freshmen
SophomoresJu iorsS orsGrad atepecialTo l
Affiliat Nurse
-- -733
I
22929
N Degree
3 828
Arts &Sciences
2
Engine ring &T chnology
1084
- 3
i
93
Busi ss Administration
164
i i i
11047
U iv rsity Division
6
Offu t at Offutt
481 1
G aduate
16 6 -6
1981
6322
) ) )
Schedule #3 - continued

) J
Schedule If:STUDENTS CA..B.RYINGEVENING HOURS ONLY
Total
Students
ResidentNon-ResidentMaleFemale-
Affiliate NUrse
594217257
Inter-campus
885 4145
Non-Degree
22519530105
Arts &Sciences
149156914
Engineering &Technology
14 95 3
Education
037823
~ Business Administration
332 72 6
Co tinuing Studies
1 6707 6803 7
U iversity Div sion
9896671
Offutt at Offutt
4 1-481638
Graduate
tf°7117§~
...§2i
~13b
331 2525. 11
Last Year (Fall Semester '70)
45 03 3910212 49
) )
)
I
,
r
Ii
Schedule #6
I,
STUDENTS CARRYING BOTH DAY AND EVENING HOURS
!
!
Totali Students
ResidentNon-ResidentMalFemalI ----
I:
Affiliate Nurse 55--5
Inter-Campus
2323-617
Non-Degree
719125021
Arts &Sciences
44 736881
Engineering &Technology
280619773
Education
I
6095653-4466
Busi ss Administration
7429
Co ti uing Studies
8388 12
University Division
6480
G adu te
~~ 71
~ ~3103
5Tf821 3
Last Year (Fall Semester '70)
291 0008
) )
schedule #7
)
STUDENTS CARRYING AUDIT HOURS ONLY
Total
Students
ResidentNon-ResidentMaleFemale
Inter-Campus
11--1
Non-Degree
2111
Arts &Sciences
1
Continuing Studies
2
Education
7
b13T
) )
Schedule #8
)
FRESHMEN (FULL-TIME)
Students
ResidentNon-ResidentMaleFemal-
Arts &Sciences 8327795348934
Engineering &Technology
19811195
Education
38063400280
Business Administration
76234 8
Cont uing Studies
2791234
Uni versi ty Divis on <
6160748 02685 2 788 0
Last Year (Fall Semester '70)
240535 2~
FRESHMEN (PART-TIME}
Arts &Sciences
11
ri l
10
i
4
i i i
31 6
ti i t i
1 67
U i r ity Div sion
.l:.2 ..l:. 2.
-100...22.19 1 41 2
Last Year (Fall Semester '70)
107
)
'\)
)
Schedule #9SOPHOMORES (FULh-Tll4E) Students
ResidentNon-ResidentMaleFeme.18--. ----
Arts &Sciences
3062931199107
Engineering &Technology
nl1047no
idtlCa ttO::1
1871846J)n
Busi ss AdminL:tration
45~ 8P',?r5'j~
C'cm+:,inuing S'c'udies
9:687706
University Division
...£}7220-11.1752
1081
0654340
Last Year (Fall Semester '70)
1283.()428
..., T~' '"" l ~,-"-, m ]\lIE)
00 PHUIiIOR•.•.S \ ~'<11''..'1 ~ 11.. J
Arts &Sciences
72353
E gine ring &Technol gy
393381
E ucation
23216
Busi s Admini tratio
18
Co tinuing Stud es
5145640
i i i i i
~
.2-2Q-- .
329
929
t r ( ll t r ' )
55065
) ) )Schedule _0
JUNIORS (FULL-TIME)
Students
ResidentNon-ResidentMalFemale
Arts &Sciences
232217515874
Engineering &Technology
63621
Education
59376176
Business Administration
1217
Cuntinuing tudies
856910
H i v,::r i ty ~i vision'
78-1J.-2-11.832 5428
Last Year (Fall Semester '70)
9 68340~
JUNIORS (P1LqT-TTI~)
Arts &Sciences
303
E gi e ring Technology
4-34
Educati n
983
B si ess Administration
624
Co tinuing Studies
08
U iversity Div sion
0*1M~256 15
Last Year (Fall Semester '70)
4 16744
)'1)
) Schedule #11
SENIORS (FULL-TIME)
Students
ResidentNon-ResidentMaleFemale .--
Arts &Sciences
1781601812256
Engineering &Technology
7778·
Education
2 3433918
Busin ss Administration
6564 4
Co ti uing Studies
80407 9
University Division·
16
~
1-
1517
77152 0
Last Year (Fall Semester '70)
1 2990
SKHORS (PART-TIME) ~ Arts &Sciences
264
i~ ri c l
55
i
3
i e tr ti
5335
Con inuing Studies
29
i i i
-4
4 8
2
L st r (F,a11 st r ' )
584 19
) ) Schedule #L )
GRADUATE STUDENTS
Total
Students
ResidentNon-ResidentMaleF maleFull-t mPart-time
1762
15122 099077236162
CREDIT HOURS
Total
DayEve ingR sid nt Non-Resident
Hours
HoursHoursDayEvening DayEvening
8871
1633
.
6382271 66 0 55711029
FULL-TIME
1725
953 0620 23310 .
PART-TIME
7146
456 01073495 37 9
>,
) )Schedule #1.;;
)
SPECIAL STUDENTS (FULL-TDvili)
Students
ResidentNon-Resident~Female
Affiliate Nurse
124103211123
Inter-Campus
133-67
Non-Degree
714922
Arts &Sciences
518
Engin ering &Technology
66-
Education
9274
Busin ss Administration
210
C ti uing Studi sU iversity Div on
;
~
01
~
6
5b8"
703 5
SPECIAL STUDENTS (PART-TIME)
Affiliate Nurse
735023370
Inter-Campus
229236292
Non-Degree
3 88741169159
Arts &Sciences
2--2
Education
30646
Busi ess Administration
11
Conti ui g Studies
211 1
U iver ity Division
640
Off t
481-481~t§28
1193
2649
) )')
Schedule #14MALE STUDENTS
Total
DayEve.Both Day
Male
Non-HoursHours&Eve.Audit
Students
ResidentResidentFull-t mePar -tim OnlyO lyOnly
Affiliate Nurse
42213'2
Inter-Campus
35336291546
Non-Degree
29155611693010501
Arts &Sciences
n4810668297672796988
Engineering &Tech ology
6783445221277
Educatio
13733823 23
Busin ss Administrati6n
95950885 9
Continuing Studies
21 92759 41 906807
U iversity Division
021152
Off tt at Offutt
6-463463-463
G aduate
... 2Q088~~..1&2-8200 054 03 955
Last Year (Fall S mester '70)
84 014 185535
) )
)
Schedule #15
FEMALE STUDENTS Total
DayEve.Both DayFemale
Non- HoursHours&Eve.Audit
Students
ResidentResidentFull-timePart-tiOnlyOnlyHo rsOnly
Affiliate Nurse
1931514212370131575
Inter-Campus
2070347200171
Non-Degree
887495911 2
Arts &Sciences
8758235582844484
Engineering &Technology
11633
Education
1;1. 578920346
,f
Business Administration
03666
Continuing Studies
56048126
U iversity Divi ion
353 0
Offutt at Offutt
-1818-18
Graduate
ill46
20§~4~~
6
Iffi...2
-- b215fl 1 29 1959
Last Y ar (F ll Semester '70)
4 8429467
)
\
"
}
Schedule #16
)
RESIDENT STUDENTS
Total
Resident
DayEve.Both Day &Audit
Students
Full-timePart-timeMa eFemaleOnlyOnly~enip.~u_Only
Affiliate Nurse
15310352151-1064 5
Inter-Caillpus
2361223332 785 21
Non-Degree
44987581819 9
Arts &Sciences
18891 60406899 7
Engineering &Technology
64126 0237 61
Edu ati n
5382710 87 5 6
$
Business Administration
9 27 70751 2 2 4
C~ntinuing Studies
0835410 7
U iversity Division
3048
G aduate
~56i?t~t6
0
~4§6§117§
.. §2-10 57 6305152 125b
Last Year (Fall Semester '70)
14493

